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第５表　地域適応性検定試験場所における「アンデスの雪」の特性（年次間平均）
１）規格芋：150ｇ以上（池田町），50ｇ以上（東海大），100ｇ以上（島根大）の腐敗がない芋
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第12表　育成地における「アンデスの雪」および「サラ
ダオカメ」の糖含量（2002）
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Two new yacon cultivars,“Andes no Yuki”and“Salad Okame”, were released, and each cultivar was
registered as Yacon Norin 2 and Yacon Norin 3 in 2003 respectively.  Their breeding processes and main
characteristics are as follows;
1 “Andes no Yuki”was selected from a crossing between“CA5073”and“SY4”.  The line“CA5073”,
which was introduced from International Potato Center in 1992, has high yielding ability.  The Line“SY4”,
which was introduced via New Zealand from Peru in 1984, is mainly cultivated in Japan.“Andes no Yuki”
has high yielding ability of the tuberous root and the occurrence of cracked tuber is very few.  The tuberous
root has beautiful inner color of white, and resists the long-term strage.
2 “Salad Okame”was selected from a crossing between“CA5074”and“SY23”.  The line“CA5074”,
which was introduced from International Potato Center, has high yielding ability and has orange color of the
inside of the tuberous root.  The Line“SY23”, which is a clone of the line introduced from Peru, is charac-
terised as almost same as“SY4”.“Salad Okame”has very high yielding ability of the tuberous root.  The
inner color of tuber is a vivid orange.  The fructoligosaccharides content in the tuberous root is high, and the
eating quality is good.
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